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1 ;~ '.../ terian Pendidikan dan Kernen· 
Kerja Raya (KKR) mcnggalakkan terian l'englljl3Jl Tinggi bernilai 
warga tcmpatan hilang pekerja- ldra-kira RM600 juta 
an altibat penuJaran COVID-19, Antaranya projck pemblnaan 
untuk mcnycrtai sektor pernbi- dan penyiapan Hospttal Pcng:liar 
naan yang klni berdepan keku.- dan Pusat Kcsihatan Prima 
rangan tcnaga pckcrja (PKP) Univcrsitl Malaysia Sara-
Mentel"inya, Oatuk Seri Fadil- wak (UNIMAS) di Kota Sama-
lah Yusof, berkata warga tern- rahan, Sarawak, dcngan kapasiti 
patan boleh menyertai sektor itu, 300 kaW bernllai I\M485.9 juta. 
sama ada dl perlngkat pengu- Katanya, projck kcdua adalah 
rusan atau kcrja 30 (kotor, ba- pemblnaan Kompleks Sukan 
haya dan sukar) dcngan men- Kampus Gong Badak d.i Univer-
jatani iatihan bersama Lembaga sitl Sultan Zainal Abid.in (Uni-
l'embangunan Jndustri Blnaan sZA), Kuala Tercngganu, dcngan 
Malaysia (C!DB). kontrak bernilal RM 18.89 )uta 
Bagaimanapun, beliau menga- "Ketiga, penyiapan baki kerja 
kui sektor itu berdepan tugas projek pembmaan Pusat Islam 
mencabar menal"ik rakyat tem- dan Pembangunan !nsan serta 
patan untuk bekerja dalam bi- masjid berkapa•lti 3,500 Jcmaah 
dang 30, mcnycbabkan rata-rata di Univorsiti ~L,Iaysia Pahang 
tapak pemblnaan tldak dapat 00- (UMPI dcngan kos RMJ 1.9 juta 
roperasi dengan kopasiti pcnuh. "Projck kccmpat adalah pcm-
"Sekorang, sempadan negara Timbalan Menteri Kerj<l Raya, Daruk Eddin Syazlee Shith menyampaikon blnaan blok baharu bagi Kelas 
masih ditutup, scbab itu pekerja tender kepada Pengarah )KR Pahang, Hafiznh Zllkaria sambd diperharikan l'end.idikan Khas lntegrasi (PP-
asing dari luar tldak boleh rna- Fadil/ah di Kompleks Kerja Raya, Kuala Lumpur, semalam. KI) scrta kemudahan mcsra 
suk. !tu cabaran kita. (Foto llalrul Anuar RahomJBH) Orang Kurang Upaya (OKU) d.i 
"Maka kita galakkan rakyat Sekolah Menengah Kebangsaan 
kita yang terjejas altibat CO- pemblnaan ketika ini agak ke- hingga 75 pcratus. Hanya scge- Mutlara, Labuan dcngan kos 
VID-19 menycrtai scktor pembi- tara, terutan>a di bcberapa ne- !intir dapat bcropcrasi pada ka- RM9.96juta 
naan," katanya sclepas M'\ilis Pe- geri, mcnycbabkan kcbanyakan pasiti 100 pcratus." katanya. Pada m>ijtis san>a, Fad.illah tu-
nyerahan Sural Settiju Tel"ima tapak pemblnaan tidak dapat 00- Thrdahulu, Fad.illah menye- rut menyerahkan sijil penghar-
(SS'J') Untuk Pro,Jek Infra Rakyat ropcrasi dcngan kapasiti penuh. rahkan SST kepada ernpat kon- gaan kepada JKR Sabah yang 
di sini, semalam. "Lebih 90 pcratus tapak pem- traktor untuk pcmbangunan in- berjaya mengeluarkan SST bagi 
Fadillah berkata, kekurangan blnaan beroperasi, namun rna- li'astruktur dan prasarana bagi 10 projek d.i bawah Program Se-
jumlah pckerja dalam scktor joriti dengan kapaslti antara 50 empat projek dl bawah Kernen- kolah DaifSabah 2000. 
